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coRdpni\Tme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.783/59. Por tener
vacante en el empleo de Comandante de Máquinas de
la Escala de Mar, estár cumplidos de las condiciones
reglamentarias y haber sido declarados -aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se asciende a
este empleo, con antigüedad de 15 de diciembre de
1959 y efectos administrativos a partir de 1 de ene
ro de 1960, a los siguientes Capitanes de Máquinas :
Don Ramón Pérez Filgueira
Don Diego Zamora Ros.
Don José Beceiro Freire.
Don Antonio Vázquez Chao.
Don Luis Rivera Barral.
Don José A. Seijas Mejuto.
Don Carlos López Abella.
En su nuevo empleo quedarán escalafonados por
el orden reseñado a continuación del Comandante de
Máquinas D. Rafael Pérez Caravaca.
No asciende el Capitán D. Eduardo de Gamón Lu
zuriaga por no tener las condiciones reglamentarias
para ello.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.784/59. Se dispo
ne que los Capitanes de Máquinas D. Antonio Váz
quez Chao, D. José M. Brage Bouza y D. Carlos
Hermida Anca cesen en sus actuales destinos y pasen
a desempeñar el de Profesores de la Escuela Naval
Militar, con carácter voluntario.
.Madrid, 17 cíe diciembre de 1959.
ABAR2UZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 3.785/59. Se dispo
ne que el Comandante Auditor de la Armada don
Rafael Romero Alvarez, sin desatender su actual
destino pase a ocupar el de Secretario de Justicia de
la jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. .Sres. .
Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.786/9. De acuer
ció con lo previsto en la norma 11 de las provisiona
les pira Marinería, aprobadas por Orden Ministe
rial número 3.185/58 (D. O. núm. 261), se promue
ve a la clase de Cabos segundos de Marinería, con
las aptitudes de Apuntadores y Telemetristas de las
cualidades que al frente de cada grupo se indican, a
los siguientes Marineros distinguidos, con la anti
güedad de 10 de octubre de 1959 :
APUNTADORES
Cualidad vertical a mano.
Juan Paz Pena.
Manuel Novegil Sanmartín.
Asensio Conesa Manzanares.
Vicente Martínez Ferrando.
Pedro Candela López.
Manuel García López.
Tulio Juncal Costas.
Eduardo Gómez Bellón.
Manuel Lojo Romay.
Rafael Rodríguez Fernández.
Manuel Medrano Bernárdez.
Andrés Ros Florenza.
Plácido Royera Ballester.
José A. 'Abad González.
Juan A. Román Honor.
Francisco López Negreira.
Cristóbal Forjas. Ruz.
Gregorio Noda Placencia.
Enrique Fernández Galindo.
Antonio Villalba Palma.
Pedro Villegas Tudela.
Cualidad horizontal .a mano.
Francisco Caparrós Medina.
Julio Azcona Correa.
Manuel Luis Cristóbal.
Francisco Santana Domínguez.
Sebastián Toscano Macías.
Antonio Fernández Pareja.
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Francisco Tolín Fernández.
Rafael Cañas Téllez.
Juan A. Quirantes Martínez.
Manuel Guerrero García.
Jdsé María Piñol Pastor.
José Sáez Hernarejos.
Teodomiro Merodio Bonet.
Alfonso Cubeiro Cubeiro.
Jesús Fraga Lodeiro.
Antonio Deibe Rodríguez.
Basilio Alvarez Victorero.
Alfredo Romero Morales.
Nicasio Pérez Fernández.
Salvador López Conte.
Manuel Alonso Portela.
José María Arrego Urresti.
Cualidad vertical a motor.
Angel García Fernández.
Antonio P. Auzmendia López.
Julián Cofiño Morales.
Manuel López Coterillo.
Juan Villaverde Boullón.
Manuel Rddríguez Sanmartín.
Francisco Frasquet,Trigo.
Juan A. Giráldez García.
Cayetano Posada Debín.
José R. Novo Suárez.
Vicente Sanchiz Catarinéu.
Carlos Rial Abellón.,
Lorenzo J. Torres Granja.
Joaquín Rodríguez Barral.
Severino J. Rego Ferreira.
José Rial Cangas.
Alberto Pérez Riera.
Vicente Beltrán García.
Ramón Gil Gil.
José Domenech Cerbero.
Joaquín Bernal Reyes.
Fernando Fernández Mascía§.
José Felíu Sánchez.
Cualidad horizontal a motor.
Salvador Sánchez Rivera.
Andrés Ucero Carval.
Ramón Gaviño López.
Francisco Bueno Díaz.
Angel Cano Albadalejo.
Andrés Pau Albiol.
Angel Alvarez Linares.
Eclelmiro Miguéns Rodríguez.
Alberto Olmero Calo. .
Constantino Prieto Fuentes.
Celso Gándara Gándara.
Arturo Martínez Fernández.
Francisco Taboada Ramos,
José L. Oliver Rey,
•
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Francisco San Isidro Insúa.
José Suárez Alvarez.
•
TELEMETRISTAS
Cualidad estereoscópica.
Manuel Gómez Castro.
Cualidad coincidencia.
Ponciano Chapela Júncal.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 3.787/59, — En virtud
de expediente incoado, y de conformidad con lo dic
taminado por la Asesoría General, se dispone la rec
tificación de los dos apellidos del Marinero de se
gunda Juan José García Mellado en el sentido de
que éstos serán los de Gontán García, practicándose
en consecuencia las debidas anotaciones en toda la
documentación correspondiente al. mismo.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.788/599. Como con
tinuación a .la Orden Ministerial número 2.606, de
fecha 3 de septiembre de 1959 (D. O. núm. 203),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Mecánico
Conductor) en el Parque de Automovilismo núme
ro 5 (Baleares), y de conformidad con lo informado
por los Centros competentes de este Ministerio, se
dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario de,
primera (Mecánico-Ajustador) Francisco Sánchez
Gálvez, destinado 'en la Jurisdicción de la citada
Base Naval.
2.° El exabmen tendrá lugar en Palma de Mallor
ca el día 21 de enero de 1960 y no podrá tener dura
ción superior a un día.
Dicho concursante deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Base Naval relativa al
Página 1.998.
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Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, elcual quedará constituido de la siguiente forma :
•
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Gonzalo Val- -
cárcel Ochoa.
Vocal.—Capitán de Máquinas D.
•
José Gómez Ló
pez del Campo.
Vocal-Secretario. — Capataz primero Maestranza
D. Rafael Antich Taberner.
4.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efecto en la fecha del examen por empezar yterminar éste en el mismo día.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado, caso de resultar de
clarado "apto" el concursante de referencia, y será
remitida al Servicio de Personal de ese Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid,15 de diciembre de 1959.
e ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.789,/59. Acicediendo
a lo solicitado por el Obrero de primera de la Mae.s
tranza de la Armada (Dependiente) Gumersindo
Sobrino Fernández, se le concede el pase a la situa
ción de "separación temporal del servicio".
Debe quedar advertido de lá obligación de seguir
abonando las cuotas que le correspondan mensual
mente a la Asociación Mutua Benéfica d'e la Ar
mada.
Madrid, 15 de diciembre 'de 1959.
- ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
EJ
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Clasiftcación.
Orden Ministerial núm. 3.790/59.—A propues
ta del Almirante Directór de Material, y en virtud
de expediente incoado al efecto, s'e dispone sea cla
sificado como Oficial primero Administrativo el Au
xiliar Administrativo D. Félix Ramiro Pascual, que
presta sus servicios en la Oficina de Ayuda Ameri
cana dependiente de dicha Dirección.
El interesado percibirá, en su categoría de Oficial
primero Administrativo, ,el sueldo base mensual demil setecientas setenta y cinco pesetas (1.775,00),de acuerdo con la misma Reglamentación Laboral de
las Industrias Siderometalúrgicas, donde se encuen
tra encuadrado.
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación de -Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirá sobre
dicho sueldo base.
La antigüedad . del interesado 'en la categoría en
que se le clasifica es la de 16 de noviembre del año
en Curso y efectos administrativo a partir de la re
vista del presente mes.
Quedan subsistentes la•s demás condiciones fija
das por la Orden Ministerial número 2.334/59, de
6 de agosto último (D. 0: núm. 179), en .virtud de
la cual fuí 'contratado.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuntratación de personal civil no funcionario.
e.
Orden Ministerial núm. 3.791/59. —A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Verrol del Caudillo, y en virtud de expedien
te incoado al efecto como resultado de examen de
suficiencia celebrado en la Comandancia Militar de
Marina-de La Coruña' el día 24 de junio del ario en
curso, 'se dispone la .contratación, con carácter fijo,'
de D. Francisco Sánchez Pardo para prestar sus
servicios, con la categoría profesional de Auxiliar
Administrativo, en la " 'expresada Comandancia de
Marina.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento cincuenta y cinco pesetas (1.155,00), de
acuerdo con la Reglamentación- Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Bole
itín Oficial del Estado núm. 310), en relación con lá
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario deperidiente de los Establecimientos Mi
litares., aprobada por Decreto de 20 . de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58)..
También deberá Percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, .según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada, no siendo considerado
como salario base y, por tanto, nó incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de -base para las pa
gis extraordinarias ni para los trienios.
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Corresponden también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo en el momeriio de cumplirlos,
con arreglo a lo 'dispuesto en el artículo 29 de la re
petida Reglamentación del personal civil no funcio
nario; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede; pagas extraordinarias, de acuerdo
con lo que determina el artículo 31 de la misma Re
glamentación y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas. .
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do presta sus servicios le será entregada la creden
cial, con, arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo último (D. O. núm. 114).
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 10 de ag.osto, def ario en curso, fecha en
que el interesado tomó posesión del destino para el
que se le contrata.
Madrid, 15 de ditiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja de un con!tratado.
Orden Ministerial núm. 3.792/5'J. Se dispo
ne que el Oficial primero Administrativo D. Guiller
mo Celia Colom, contratado por Orden Ministerial
número 3.062/58, de 30 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 250); para prestar sus servicios
en la Estación Naval de Sóller, cause baja como tal
contratado, a petición propia, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los ,Establecimientos Militares, . aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
LI
JEFATURA DE 1NSTRUCCION
,Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.793/59. Como re
sultado de las oposiciones para ingreso en la Sección
de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
convocadas por Orden Ministerial número 1.755/59,
de 11 de junio último (D. O. núm. 133), se nom
bra Alférez-Alumno Farmacéutico, con antigüedad
a todos los efectos de 10 de enero de 1960, al opo
sitor D. Angel Carrascosa Tejedor.
El citado Alférez-Alumno hará su presentación
en la Escuela Naval Militar el día 10 de enero pró
ximo para efectuar el cursillo y posteriormente el
período de em19rco dispuesto en la Orden Minis
terial de 11 de mayo de 1952 (D. O. núm. 107),
debiendo cumplimentar lo que sobre vestuario dis
pone la Qrden Ministerial número 656/58, de 27 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 51).
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.794/59. Como re
sultado de las oposiciones para ingreso en el Cuer
po Jurídico de la Armada, convocadas por Orden
Ministerial número 1.755/59, de 11 de junio últi
mo (D. O. núm. 133), se nombra Alféreces-Alum
nos de dicho Cuerpo, por el orden que se expresa,
que es el de censuras obtenidas, y con antigüedad a
todos los efectos de 10 de enero de 1960, a los si
guientes opositores :
Don -fosé Ramón Gómez de Barreda Otero.
Don- Manuel Rubio Requena.—Plaza de gracia.
Don José Ramón Fernández Areal.
Don Eugenio Sánchez Guzmán.
Don Manuel Areal Alvarez. •
Los citados Alféreces-Alumnos harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar el día .10 de ene
ro próximo, para efectuar el cursillo y posteriormen
te el período de embarco dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 11 de mayo de 1952 (D. O. núm. 107),
debiendo cumplimentar lo que sobre vestuario dis
pone la Orden Ministerial número 656/58, de 27 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 51).
Madrid, 17 de diciembre de 1959.ABARZUZAe
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
fl
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Concurso-oposición.
Orden Ministerial núm. 3.795/59. Vacante
una plaza de Jefe de Departamento de Biología Mari
na Aplicada del Instituto Español de Oceanografía,
de conformidad don lo propuesto por la Dirección Ge
neral de dicho Instituto, éste Ministerio ha resuelto
convocar concurso-oposición para su provisión, con
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arreglo a las siguientes normas, en cumplimiento del
artículo 22 del Reglamento aprobado por Decreto de
24 de enero de 1929 (Gaceta del 25), y demás di-;-
posiciones concordantes :
1.0 Podrán tomar parte en el concurso los Direc
tores y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Es
pañol de Oceanografía especializados en la materia
a que se refiere la vacante y que posean el título de
Licenciado o Doctor, así como los Catedráticos de
Universidad que expliquen materias similares y se
hayan distinguido por sus trabajos de investigación
en la misma materia.
2.0 Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo
señor Ministro de Marina y se presentarán en la
Secretaría General del Instituto Español de Ocea
nografía, en Madrid, Alcalá, 27, en el improrroga
ble plazo de un mes, a contar de la fecha de publi
cación de esta Orden Ministerial en el Boletín Ofi
cial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
3.0 Los solicitantes acompañarán Hoja de Ser
vicios y documentos acreditativos de poseer la aptit
tud física necesaria para el cargo, así como la justi
ficación de cuantos méritos y servicios les conven
ga alegar.
4•0 El concurso será resuelto por el Ministerio
de Marina previa propuesta de la Dirección del Ins
tituto Español de Oceanografía, formulada después
de oído informe de la junta de dicho Centro.
5.0 El nombrado disfrutará el Sueldo de veintio
cho mil seiscientas veinte pesetas (28.620,00) anua
les que para la plaza objeto del concurso consigna el
vigente Presupuesto de este Ministerio, más los emo
lumeptos reglamentarios que le . correspondan.
Madrid, 10 de diciembre de 1959.
Al3ARZ UZA
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. .. .
RECOMPENSAS
Cruz 'del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.796,159. En aten
ción a las circunstancias que concurren en el Tenien
te de Máquinas D. Francisco J. Casado Gelpi, y por
reunir las condiciones que determina el artículo 109
del Reglamento de la Escuela Naval Militar, por
haberse escalafonado con el número uno de su pro
moción, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . ,
Orden Ministerial núm. 3.797/50.--A propues
ta del A1mirant4 jefe de Instrucción, de conformi
dad con la junta de Clasificación y Recompensas,
v en virtud de los méritos contraídos a bordo del
destructor Lazaga 'por el Alférez-Alumno de Máqui
nas D. 'Juan T. Chao T.ouriño, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo rojod
Madrid, 16 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos' señores:
Con el fin de que los residentes en la capital de
España puedan asistir al recibimiento del señor Pre
sidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las fa
cultades que le confiere el artículo noveno del De
creto de 23 de diciembre de 1957, ha tenido a bien
resolver :
El día 21 de diciembre actual, a partir de las quin
ce horas, será 'inhábil, en Madrid, a toda clase de
efectos, tanto administrativos, judiciales, académicos
y -mercantiles como laborales.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
CARRERO
Excrnos. Sres. . . .
(Del B. O. del Estado núm. 302, pág. 16,125.)
E
• t.. •f
t. * •
.
-
EDICTOS
(532)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 1.098 de 1959, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Marcelino Ro
dríguez Nogareda,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente se declara nulo y sin valor el ci
tado documento.
La Coruña, 15 de' diciembre de 1959,—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
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(533)'
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería'
,de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 228 de 1959, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Elisardo Solloso
Pena,'
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 14 de diciembre de 1959.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(534)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de esta provincia e instructor
del expediente Varios número 15 de 1959, instruí
do por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la SI:-
perior Autoridad judicial de esta Base Nával ha teni
do a bien declarar nula y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
José Medina Ceballos ; incurriendo en responsabili
dad la persona que la hallare -y no haga entrega de
ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de diciembre
de 1959.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
1
REQUISITORIAS
(336)
Diego Hernández Benítez, hijo de Diego y de Car
men, natural de Cartagena, nació el día 6 de enero
de 1933, inscripto al folio 189 de 1950 del Distrito
Marítimo de Cartagena, de veinticinco años de edad,
último domicilio conocido : calle San Antonio el Rico,
número 21, Cartagena (Murcia), el cual se encon=
traba \embarcado como Mozo a bordo de la motonave
Díaz de Solís, procesado por supuesto delito de de
serción mercante de la motonave Díaz de Solís el día
18 de septiembre de 1959 en el puerto de New York,
comparecerá en el término de treinta días., contados a
partir de la publicación de la presente en el último de
los Boletines Oficiales en que se inserte, ante el Juez
instructor, Capitán de Infantería de Marina ilustrísi
mo señor D. Manuel Muñoz Hurtado en el Juzgado
de Instrucción de la Comandancia Militar ne Marina
de Huelva, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Dado en Huelva a los veintisiete días del mes de
noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve.--
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Manuel Muñoz Hurtado.
(337)
Antonio Parugue Muficiz, hijo de Miguel y de Te
resa, de veinticuatro arios de edad, natural y vecino
de Cádiz, con domicilio en C4diz, calle Magdalena,
número 7, segundo, deberá comparecer ante el Ca
pitán de Corbeta (S. -M.) don Juan Francisco Ro
dríguez de la Puente, Juez instructor del Juzgado
Especial, de la Comandancia de Marina de La Co
ruña, en donde se le sigue sumario por deserción
mercante ¡llevada a cabo de la motonave española
Guadalupe en -el puerto de Veracruz (Méjico) ;
dicho «desertor se le da el plazo de cuarenta días pa
ra presentarse ante diala. Autoridad, pues, de no ve
rificarlo eri el plazo que se le señala, será declarado
en rebledía.
Por lo que se ruega a las Autoridades, tanto ci
viles COMO militares,' procedan a su busca y captura
y caso de ser habiedo, lo pongan a disposición de
este Juzgado.
La Coruña, 27 de noviembre de 1959.—El Ca
. pitán de Corbeta, juez instructor, Juan Francisco
Rodguez de lit Pinte.
•
•
(338)
Luis Calvo Velando, Marinero del vapor Apolo,
de« veinticuatro años de edad, hijo de José y de Jo
sefa, natural y vecino de Neda (La Coruña), procz...--
sacio en causa número 379 de 1959 por el supuesto
delito de deserción mercante en el puerto de Fila
delfia, comparecerá en el término de sesenta días
ante el Juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, cas.o de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 26 de noviembre de 1959.—El Capitán de
Fragata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
(339)
Manuel Balboa Míguez, Marinero del vapor Apo
lo, de veintinueve años de edad, hijo de Teodoro y de
Concepción, natural de Samieira (Pontevedra), pro
cesado en causa número 379 de 1959 por el supuesto
delito de deserción mercante en el puerto de Filadel
fia, comparecerá en el término de sesenta días ante
el juzgado Especial de Marina de Avilés, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 26 de noviembre de • 1959.—E1 Capitán de
Fragata, Juez
• instructor, José Ramón Suárez.
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